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ABSTRAK 
 
DEWI FADHILAH SETIANINGSIH, HUBUNGAN ANTARA DIVIDEN 
DENGAN PERTUMBUHAN LABA DI MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009-2010, Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang 
sahih, valid serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat hubungan antara 
dividen dengan pertumbuhan laba di masa depan pada perusahaan manufaktur. 
 
Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bulan April 
sampai bulan Juni 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan sebanyak 40 
perusahaan dengan menggunakan teknik acak sederhana. 
 
Untuk mendapat data dari kedua variabel digunakan perhitungan untuk 
memperoleh data variabel X (dividen) dan variabel Y (pertumbuhan laba di masa 
depan). Variabel X dihitung menggunakan rasio pembayaran dividen dan variabel 
Y dihitung menggunakan rasio pertumbuhan laba. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan yaitu dengan mencari uji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors yang menghasilkan Lhitung = 0,0951, 
sedangkan Ltabel untuk n = 40 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,1401, karena 
Lhitung< Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah Ŷ = 0,002+0,56X. Dari uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung> Ftabel, yaitu 4,80 > 4,10, artinya persamaan regresi tersebut 
berarti. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel, yaitu 0,26 < 3,79, 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan tersebut linier. Koefisien korelasi 
Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,34, selanjutnya dilakukan uji 
keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 2,23 dan  
ttabel = 1,68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 
0,34 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 11,56%, 
yang menunjukkan bahwa hanya 11,56% pertumbuhan laba di masa depan 
perusahaan ditentukan oleh dividen. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara Dividen dengan Pertumbuhan Laba di Masa Depan. 
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ABSTRACT 
DEWI FADHILAH SETIANINGSIH, THE CORRELATION BETWEEN 
DIVIDEND AND FUTURE EARNINGS GROWTH ON MANUFACTUR 
COMPANIES IN INDONESIA STOCK EXCHANGE YEAR 2009-2010, Thesis. 
JAKARTA:Concentration In Accounting Education, Study Program of Economics 
Education, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, January 2012. 
Purpose of this research is to find empirical data, valid and reliable fact, about the 
possibility relationship between Dividend and Future Earnings Growth on 
manufactur companies. 
This research data was obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX), from 
April to June 2011. The research used survey method with the correlational 
approach. The population in this research is all manufacturing company listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample amount 40 companies using a 
simple random sampling. 
  
To get data from two variables are used calculations to obtain the data variable X 
(dividend) and a variable Y (future earnings growth). The variable X is calculated 
using the dividend payout ratio and variable Y is calculated using the ratio of 
earnings growth. 
Analysis of condition test, which is normality error test for regression approximates 
of X on Y with liliefors test, results in Lcount = 0,0951, and Ltabel for n = 40  which 
level significant of 0,05 is 0,1401, because Lcount<Ltabel then normality error test is 
normal distribution. The equation for linear regression is Ŷ= 0,002+0,56x.. 
Significance regression result in Fcount>Ftabel, is 4,80 > 4,10, it’s mean that the 
regression equation is significant. And linearity regression test yield, in Fcount<Ftabel 
is 0,26 < 3,79 that can be interpreted that the regression equation is linear. Result of 
hypotesis test which pearson’s product moment show’s that rxy = 0,34, then 
significance of product moment correlation test with t-test which yields tcount = 2,23 
and ttabel = 1,68 it can be result that product moment correlation rxy = 0,34 is 
significant. The coefficient of determination obtained for 11,56%, it’s mean that 
11,56% future earnings growth is determined by dividend.. 
The results of this study indicate that there is a positive and significant between 
Dividends with  Future Earnings Growth. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya  
adalah sesuatu yang utama” 
 
“Untuk menjadi besar, kita harus mulai dari yang kecil” 
 
"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,    
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" 
(QS 94:5-6) 
 
”Penyesalan selalu datang belakangan, maka 
kerjakanlah apa yang sekarang bisa anda lakukan, 




Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, 
shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW... 
Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua dan 
kakakku yang telah  
memberi motivasi yang besar , 
seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah                   
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